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No 1º semestre de 2009, foi realizado  na FACED um curso de Extensão
com a participação de profissionais da saúde do Hospital Santo Antonio e
da Educação, objetivando preparar acadêmicos e comunidade em geral
para atuação como voluntários  no Projeto ''Estação Digital: Uma janela
para o mundo'' que  se desenvolve  naquela  instituição hospitalar, com  a
participação sistemática de voluntários.         Abrem-se assim, caminhos
para a formação de recursos humanos que articulem os avanços
científicos e tecnológicos, a necessidade de oferecer à criança melhor
qualidade de vida, pois o evento da hospitalização traz consigo
limitações, medo, tensão, isolamento, exigindo cuidados especiais. Assim
orienta a Política Nacional de Educação Especial.(BRASIL.1994)          A
hospitalização infantil tem sido discutida por diferentes áreas do
conhecimento, na busca de melhor qualidade de vida da criança
hospitalizada. Após a realização de pesquisa, com crianças da oncologia
nessa unidade hospitalar, produziu-se  uma tese de doutorado intitulada
''Ambientes Digitais Virtuais e Saúde: Alternativa para uma melhor
qualidade de vida de crianças hospitalizadas''.  Evidenciou-se nos
resultados constatados  que a  motivação  das crianças   no uso do
computador  e  os aspectos sócio afetivos positivos  emergiam  no
decorrer das atividades.         A direção do Hospital Santo Antonio
ampliou o projeto para atendimento a toda pediatria com apoio da
PROCEMPA/RS, que fez a cedencia dos equipamentos, No andamento
do Projeto se tem como objetivos:    1) Oportunizar as crianças
hospitalizadas interações  em ambientes virtuais buscando a inclusão
social e uma melhor qualidade de vida.   2) Qualificar recursos humanos
através de cursos de extensão para atuar no atendimento a crianças
hospitalizadas utilizando as TICs.  3) Desencadear parcerias com outras
instituições públicas ou privadas, buscando a amplitude do programa.
